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Pasukan pengkaji seja-rah Hang Tuah dart. Universiti Putra Ma-
laysia (UPM)akan mengam-
bil sampel ujian asid dek-
siribonukleik (DNA)di setiap
kubur yang dikenal pasti rni -
lik pahlawan terbabit untuk
memperoleh bukti sahih ke-
wujudan pahlawan Melayu
itu.
Pengernsi Perrnodalan Na-
sional Berhad (PNB)Tun Ah-
.mad Sarji Abdul Hamid ber-
kata, bukti DNA berkenaan
akan dipadankan dengan wa-
ris HangTuah yang dipercayai
berada di Bintan, Indonesia
dan Singapura ketika ini.
Beliau berkata, bukti ber-
kenaan penting dalarn me-.
ngukuhkan lagi kewujudan
Hang Thah adalah benar dan
bukan hanya cerita dongeng
. masyarakat Melayu serna-
ta-mata.
"Pengkaji seiarah
berminat mene-
ruskan kajian
berkaitan DNA
Hang Tuah de-
ngan mengam-
bil sampel tulang
di kubur yang di-
dakwa rnilik pah-
lawan itu di Bintan
dan Palembang, Indone-
sia selain Tanjung Kling, Me~
laka.
"Bukti berkenaan akan di-
laksanakan oleh pasukan
pengkaji sejarah dart UPM
dalam masa terdekat ini,"
.katanya pada sidang media
selepas Mallis Perbincangan .
Meja Bulat Kedudukan Hang \
Tuah Dalam Sejarah Tama-
dun Melayu, di sini, sema-
lam.
Perbincangan itu dihadiri
pensyarah institusi penga-
jian tinggi awam,
ahli sejarah,
pengkaji seja-
rah dan badan
bukan keraja-
an terrnasuk
Penyelldik dan _
Karyawan Ta-
mu dart Univer-
siti Malaya Profesor
Emeritus Dr Ahmat
Adam dan Pensyarah Fakulti
Bahasa Moden dan Komu- . AHMADSatji (duo dari Iciri) merJl)engerusican persidangan meja buIat 'Hang TuahDaIam SeFah Tamadun
nikasi UPMProf Emeritus Dr Melayu' cl 8angunan PHS}aIanAmpcng.
Hashim Musa dan Dr Roha-
idah Kamaruddin yang sertng
membentangkan .kajian ma-
FAKTA
Pengkoji ambil sampel
tulang di kubur
di Bintan dan
Polembang, Indonesia
serta Tanjung Kling,
Melaka
sing-masing mengenai pah-
lawan itu.
Sementara itu, ahli aka-
demik sebulat suara berse-
tuju Laksamana Hang Thah
wujud sebagai pahlawan dan
tokoh masyarakat. Melayu
pada zaman Kesultanan Me-
layu Melaka.
Ahmad Sarji berkata, ke-
putusan itu dibuat selepas
mengadakan perbincangan
dalam mencari-- kesepaka-
tan berkaitan kewujudan
HangTuah.
Katanya, walaupun ada
percanggahan merangkurni
kewujudan individu bergelar
Hang Tuah, sebutan nama
dan ketokohan pahlawan
yang wujud pada kurun
ke-14 itu, namun tiada per-
bezaan dalam sejarah fakta
yang sudah ditulis dalam Hi-
kayat Hang Tuah serta ma-
nuskrip di seturuh negara
"Hang Tuah adalah lam-
bang masyarakat Melayu
dan sudah terpahat dalam .
hati kita sejak dahulu lagi,
malah sejarah berkaitan
pahlawan itu terns dtpertu-
runkan zaman ke zaman.
"Kebanyakan fakta seja-
rah, mencerttakan perkara
sama mengenai pahlawan
itu, curna ada perbezaan
mengenai perkataan Tuah,
Tawha atau lbh, namun ahli
akademik lain sepakat me-
ngakui kewujudan laksama - .
na itu," katanya.
